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RINGKASAN
Keberhasilan seorang peternak dalam memelihara ayam broiler sangat
bergantung pada bagaimana kesehatan dan kondisi ayam tersebut. Semakin
banyak penyakit yang menyerang ayam broiler maka semakin banyak pula ayam
yang akan mati, jika peternak tidak mampu menanganinya. Sehingga akan sangat
menentukan apakah peternak dapat memanen ayam dengan hasil yang
menguntungkan atau malah merugikan.
Tujuan dari proyek akhir ini adalah menghasilkan suatu software aplikasi
yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit pada ayam broiler dan memberikan
solusi pengobatan atau penangannya. Sehingga akan membantu para petenak
ayam broiler dalam mengatasi masalah penyakit yang menyerang ayam broiler,
dengan memanfaatkan teknologi komputer dalam bidang peternakan. Agar sistem
ini mudah digunakan oleh pemakai atau peternak maka metode yang digunakan
dalam pembuatan sistem ini yaitu menggunakan bahasa prosedural.
Dengan adanya sistem ini maka diharapkan para peternak ayam broiler
akan lebih mudah dalam menangani penyakit yang menyerang ayam broiler,
sehingga ayam yang dihasilkan pun lebih banyak dan lebih sehat dan tentunya
peternak tidak akan menderita kerugian. Disamping itu juga memudahkan bagi
mahasiswa peternakan ataupun masyarakat umum yang sedang belajar tentang
penyakit pada ayam.
Kata kunci =sistem pakar, diagnosa, penyakit ayam
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Para peternak ayam di Indonesia terhitung cukup banyak, salah
satunya peternak ayam broiler. Usaha peternakan ayam broiler dinegeri
ini terlihat pesat perkembangannya. Banyaknya usaha ini disebabkan
karena faktor permintaan terhadap ayam potong atau ayam broiler juga
banyak. Adanya penyakit yang menyerang ayam broiler akan
mengakibatkan para peternak ayam mengalami kerugian materi. Terlebih
apabila peternak masih dikatakan baru dalam beternak, tentunya
pengetahuan tentang penyakit pada ayam broiler pun masih kurang. Jika
ayam sampai terserang penyakit dan peternak tidak tahu bagaimana cara
menanganinya maka kualitas maupun kuantitas ayam juga akan menurun.
Penyakit yang menyerang sebagian ayam akan mempengaruhi ayam
lainnya dalam lingkungan yang sama. Harga jual ayam dengan kondisi
sakit pun kemungkinan akan jauh selisihnya dibandingkan ayam dengan
kondisi yang sehat.
Peternak ayam broiler setidaknya harus mempelajari dari berbagai
sumber tentang penyakit yang menyerang ayam serta bagaimana
menanganinya jika ingin ayam hasil ternaknya itu mempunyai kondisi
sehat saat panen tiba, sehingga hasil yang didapat peternak juga banyak
serta tidak mengalami kerugian. Atau mungkin datang kepada dokter
hewan untuk sekedar mengetahui berbagai macam penyakitnya. Namun,
hal itu dirasa sangat merepotkan peternak ayam, belum lagi biaya
konsultasi dengan dokter juga bukan jumlah yang sedikit.
Gambaran diatas menjadi pertimbangan penulis dalam membuat
judul Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit pada Ayam Broiler.
Sebagai upaya dalam mengembangkan cara pemeliharaan dan perawatan
ayam broiler melalui sebuah komputer. Sistem pakar ini dibuat untuk
menggantikan fungsi dan peran dari pakar hewan khususnya hewan ternak,
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sehingga peternak tidak harus bertemu langsung dengan pakar tersebut
untuk bertanya. Solusi akan diberikan oleh sistem secara cepat dan tepat
sesuai dengan gejala-gejala yang ada dan jenis atau nama penyakit serta
bagaimana dalam menanganinya.
Sesuai dengan perkembangan di bidang teknologi di dunia yang
kini semakin pesat, salah satunya yaitu teknologi komputerisasi. Banyak
hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan komputer mulai dari fungsi
awalnya yaitu berhitung, mengetik, hingga menggambar atau
berkomunikasi pun bisa dilakukan dengan alat ini. Aplikasinya pun bisa
diterapkan diberbagai bidang, komputer yang dulunya hanya berfungsi
sebagai mesin penghitung kini bisa diaplikasikan dibidang kedokteran,
militer, pendidikan, pertanian, peternakan, komunikasi, dan lainnya.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang
permasalahan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat dirumuskan dan
diangkat menjadi suatu permasalahan. Rumusan masalah sendiri
ditentukan untuk memberikan kejelasan tentang hal-hal apa saja yang
nantinya akan dibahas dan diuraiakan sehingga dapat ditemukan cara
pemecahan terhadap hal-hal yang dianggap menjadi masalah tersebut, dari
laporan Tugas Akhir ini maka perumusan masalah yang dikemukakan
adalah sebagai berikut :
1. Kurangnya pengetahuan peternak mengenai berbagai penyakit yang
dapat menyerang ayam broiler.
2. Kemampuan peternak dalam menangani atau mengobati ayam broiler
yang terserang penyakit masih kurang.
3. Pakar hewan di daerah setempat masih sangat jarang dan kalaupun ada
akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk konsultasi..
4. Belum adanya sistem yang membantu para peternak untuk
mendapatkan pengetahuan seputar penyakit pada ayam broiler.
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1.3 Batasan Masalah
Dari latar belakang dan perumusan permasalahan yang ada akan
memungkinkan adanya pembahasan masalah yang panjang lebar dan
kurang jelas, oleh sebab itu perlu adanya pembatasan permasalahan. Agar
masalah yang dibahas menjadi lebih jelas dan tidak terlepas dari maksud
dan tujuan Tugas Akhir, maka Penulis membatasi pokok permasalahan
yang akan dibahas, yaitu : mendiagnosa penyakit pada ayam broiler
beserta cara penanganannya.
1.4 Tujuan Penelitian
Disamping untuk melengkapi sebagian persyaratan akhir fakultas
Ilmu Komputer program studi Teknik Informatika S1 pada Universitas
Dian Nuswantoro Semarang, tujuan pembuatan sistem pakar untuk
mendiagnosa penyakit pada ayam broiler ini mempunyai tujuan sebagai
berikut :
1. Membantu para peternak ayam broiler dalam menangani penyakit yang
menyerang ayam ternaknya secara cepat dan tepat.
2. Memberi pengetahuan para peternak ayam broiler tentang seputar
penyakit pada ayam broiler berdasarkan gejala-gejala yang terjadi.
1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi penulis : penulis dapat melakukan percobaan pembuatan sistem
pakar dengan menerapkan ilmu yang berhubungan dengan pembuatan
system ini.
2. Bagi Akademik : merupakan sumbangan pikiran terhadap ilmu
pengetahuan khususnya ilmu Teknik Informatika.
3. Bagi peternak ayam broiler :
a. Memudahkan peternak dalam mendapatkan jawaban penyakit
apa yang menyerang ayam broiler peliharaannya.
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b. Dapat mengatasi atau mengobati jika terdapat ayam yang
terserang suatu penyakit.
c. Tidak harus bertemu langsung dengan pakarnya jika terdapat
ayam yang sakit sehingga lebih menghemat waktu dan biaya.
4. Bagi pelajar ilmu peternakan : sebagai salah satu referensi dalam
belajar seputar penyakit yang menyerang ayam broiler.
5. Bagi masyarakat luas : memberikan pengetahuan seputar penyakit
yang dapat menyerang ayam broiler berdasarkan gejala-gejalanya.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam TA ini terdiri dari bab-bab yang
masing-masing bab menguraikan hal yang berbeda-beda akan tetapi masih
berkesinambungan. Adapun Tugas Akhir ini disusun dengan sistem
penulisan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan
Tugas Akhir, manfaat Tugas Akhir dan sistematika
penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Pada bab ini berisikan teori-teori yang dijadikan landasan
dalam penyusunan Tugas Akhir, mencakup kecerdasan
buatan dan sistem pakar serta bagian-bagiannya. Selain itu
juga akan dibahas mengenai awal perkembangan ayam,
definisi ayam broiler, definisi penyakit pada ayam broiler,
juga tentang PHP MySQL yang dijadikan sebagai bahasa
pemrograman.
BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data,
analisa data, jenis data yang digunakan, tahapan
pengembangan sistem dan gejala-gejala penyakit..
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BAB IV : PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI
Bab ini menggambarkan analisis gejala, analisis
permasalahan, penentuan problematika yang cocok,
pemilihan arah penelusuran, pangkal kaidah, bagaimana
struktur basis pengetahuannya, implementasi mesin
inferensi, desain program, serta implementasi sistem.
BAB V : PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan mengenai sistem pakar yang
dibuat, dan disertai saran pengembangan bagi penulis
dengan harapan dapat mengembangkan sistem sehingga
aplikasi sistem pakar akan mendekati kesempurnaan.
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